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Summary
?The method of milk-supply on the after school class was tried to develop in 2007 by M. Ishii and E. Suzuki.?And the 
research for its evaluation has done by M. Ishii and H. Yano.?It is characteristic of this new method to supply pupils milk on 
the day of the after school class.?From its research we could find suggestions on two points of view, what do pupils feel when 
they had milk-supply on the after school class, how their attitudes changed after the milk-supplying in that case. Findings 
are ; 1?Pupils feel it better that milk are supplied on the after school.?2?The after school class teachers feel pupils more 
restful when they have milk-supply on the after school class. 
